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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040504 - Metodologi Penelitian
: 6B
















Isu Terbaru Penelitian Pendidikan  30 TRIE UTARI DEWI
 2 Kamis
25 Mar 2021
 30 TRIE UTARI DEWI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Menemukan Novelty Penelitian  25 TRIE UTARI DEWI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  30 TRIE UTARI DEWI
 5 Kamis
15 Apr 2021
 30 TRIE UTARI DEWI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Teknik Pengumpulan Data  30 TRIE UTARI DEWI
 7 Kamis
27 Mei 2021
Mengulas Materi UTS  24 TRIE UTARI DEWI
 8 Kamis
3 Jun  2021
 30 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040504 - Metodologi Penelitian
: 6B















10 Jun  2021
Interpretasi Hasil Penelitian  28 TRIE UTARI DEWI
 10 Kamis
17 Jun  2021
 30 TRIE UTARI DEWI
 11 Kamis
24 Jun  2021
 30 TRIE UTARI DEWI
 12 Kamis
1 Jul 2021
 30 TRIE UTARI DEWI
 13 Kamis
8 Jul 2021
Analisis dan Interpretasi Data Hasil Penelitian  25 TRIE UTARI DEWI
 14 Kamis
15 Jul 2021
 24 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040504 - Metodologi Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801045002 DWI ANGGRAINI 14  100
 2 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA 12  86X X
 3 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI 13  93X
 4 1801045019 RAFIQAH ANANDA PUTRI 14  100
 5 1801045023 WAFA RALITHA RAMADHANTI 14  100
 6 1801045027 YUNI GUSMAN NOVIA 13  93X
 7 1801045031 ISNA FITRA FAJRIANI 9  64X X X X X
 8 1801045035 FEBY PURNAMASARI 12  86X X
 9 1801045039 SALSABILA 13  93X
 10 1801045043 NEVIFAH BELLA HANISSA 14  100
 11 1801045047 NURUL FARHANAH 13  93X
 12 1801045051 MELLIANA SALSABILA 14  100
 13 1801045055 SAYYIDATUS SYARIFAH 14  100
 14 1801045059 AULYA FEBRIANTI 14  100
 15 1801045063 MELINIA ASMARADINI 14  100
 16 1801045067 ATSILAH DIAH SEFTIANDANI 12  86X X
 17 1801045071 ISNA KAYLA 13  93X
 18 1801045075 FERRA ROSSA LESTARI 14  100
 19 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN 14  100
 20 1801045083 NABILA MUZDALIFAH 14  100
 21 1801045087 MIFTAHUNNAJAH 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040504 - Metodologi Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801045091 MUHAMMAD IDZAD FIKRI 14  100
 23 1801045095 DINI ANGGRAENI PURWANTI 12  86X X
 24 1801045099 MUHAMMAD JAYYID JIDDAN 14  100
 25 1801045103 NURUL IZZA SALSABILA 14  100
 26 1801045107 NUR ALFIAH LAILA 14  100
 27 1801045111 ASMY ALAWIYAH 13  93X
 28 1801045119 ANNISA DEA PRIHANI 14  100
 29 1801045123 INAS IZZATY MUFIDAH 13  93X
 30 1801045127 ULUL ISMI RAYHANA SULFI 10  71X X X X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801045002 DWI ANGGRAINI  88 90  84 100 A 88.10
 2 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA  60 83  59 90 B 68.35
 3 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI  75 83  62 95 B 73.80
 4 1801045019 RAFIQAH ANANDA PUTRI  70 85  69 100 B 76.35
 5 1801045023 WAFA RALITHA RAMADHANTI  55 85  63 100 B 70.20
 6 1801045027 YUNI GUSMAN NOVIA  40 84  57 95 C 63.30
 7 1801045031 ISNA FITRA FAJRIANI  0 80  45 75 D 45.50
 8 1801045035 FEBY PURNAMASARI  45 83  55 90 C 63.00
 9 1801045039 SALSABILA  40 82  50 95 C 60.00
 10 1801045043 NEVIFAH BELLA HANISSA  68 90  77 100 A 80.30
 11 1801045047 NURUL FARHANAH  83 93  88 95 A 88.70
 12 1801045051 MELLIANA SALSABILA  40 90  79 100 B 74.10
 13 1801045055 SAYYIDATUS SYARIFAH  76 90  77 100 A 82.30
 14 1801045059 AULYA FEBRIANTI  65 88  70 100 B 76.25
 15 1801045063 MELINIA ASMARADINI  73 85  65 100 B 75.50
 16 1801045067 ATSILAH DIAH SEFTIANDANI  78 84  64 90 B 75.10
 17 1801045071 ISNA KAYLA  55 85  56 95 C 66.90
 18 1801045075 FERRA ROSSA LESTARI  63 88  73 100 B 76.95
 19 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN  68 95  91 100 A 87.15
 20 1801045083 NABILA MUZDALIFAH  79 89  70 100 A 80.00
 21 1801045087 MIFTAHUNNAJAH  60 89  70 100 B 75.25
 22 1801045091 MUHAMMAD IDZAD FIKRI  70 84  67 100 B 75.30
 23 1801045095 DINI ANGGRAENI PURWANTI  70 87  71 90 B 76.65
 24 1801045099 MUHAMMAD JAYYID JIDDAN  85 90  80 100 A 85.75
 25 1801045103 NURUL IZZA SALSABILA  74 90  73 100 A 80.20
 26 1801045107 NUR ALFIAH LAILA  63 90  83 100 A 81.45



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1801045119 ANNISA DEA PRIHANI  57 84  60 100 B 69.25
 29 1801045123 INAS IZZATY MUFIDAH  58 0  45 100 E 42.50
 30 1801045127 ULUL ISMI RAYHANA SULFI  0 0  0 80 E 8.00
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
